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  (1) 共同研究者が各自のフィールドで行う各地点調査研究  














 本プロシェクトの共同研究者は，以下のとおりである（2011年月0日⃻࿷）。  
 
࠙エࠗン・ロー࡟ンス（ࠝーク࡜ンドᄢ学），上㊁ༀ㆏（国立国語研究所ቴຬ），ᄢ⷏ᜏ
一㇢（国立国語研究所），㊄↰┨ብ（ජ⪲ᄢ学），⁚ୀ❥ਭ（℄⃿ᄢ学㧛国立国語研究所
ቴຬ），ਭ保ᥓਯ（਻Ꮊᄢ学），┄⭽᥍ᄦ（国立国語研究所），下地⾐代ሶ（沖縄国㓙ᄢ
学），下地ℂೣ（⟲㚍県立ᅚሶᄢ学㧛国立国語研究所ቴຬ），↰┄行ೣ（京都ᄢ学㧛国立
国語研究所ቴຬ），┻↰ᤩሶ（国立国語研究所・プロジェクト㕖Ᏹൕ研究ຬ），࠳࠾エル・
ロング（㚂都ᄢ学東京），中島↱美（一ᯅᄢ学），ખේⓛ（℄⃿ᄢ学），⷏ጟᢅ（沖縄国
㓙ᄢ学），ᣂ↰ືᄦ（㊄ᴛᄢ学），෶ศ㉿美（ᔒቑ㙚ᄢ学），᧻本ᵏ丈，᧻᫪᥏ሶ（日本
ᅚሶᄢ学㧛国立国語研究所ቴຬ），ਃ੗はるߺ（国立国語研究所）（੖ච音㗅） 
